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iSbie con que Qn el ^ 
" P ^ r acogieron los san-
'Xirinos la presencia aei 
,0 se han repetido es-
ana las demostraoio- i 
r At a íec to y s impa t í a dei | 
Sbio m o n t a ñ é s , que en 
acudió al . muelle n ü - ! 
fe 1 a despedir a S. E. 
^ del Estado. • w ' 
I d^ c incueú ta m i l per-
? llenaban totalmente 
Proximidades del mue-
nnde el Caudillo embar- i 
¡mbo a Bübao Antes ia 
.edumbre canto el c a - , 
i cor ' y el Caudillo, v i -
mente emocionado, d i ó | 
iDie grito de ¡España! , j 
íué contestado u n a m - . 
tente ' 
las nueve y media de la 
ana ya h a b í a n acudiao i 
lutoridades a la residen- | 
del Caudillo, situada en • 
venifta de Pérez Galdós, 
i Sarumero, a unos tres 
netros del muelle donde 
ba atracado el " A l m i -
e Cervera". La carrera 
e la residencia hasta el 
lie, estaba cubierta por 
sas de #a Policía A r m u -
' camaradas de la Fa-
5. En ai muelle formaba 
compañía ae i n í a n t e r l a 
banoera y música y una 
mk - a de las Milicias del 
E. U., que rincderon ho- , 
' icre" * . . I 
• p Caudillo pS,só revista a 
• pfuerzas a los acordes del 
na Huo Nacional y a las 
I Kr subió a bordo del " A i -
I airante Cervora", acompa- ¡ 
m W <iel Ministro Secreta- 1 
IFI i d e l Partido y del de M a -
J É̂  -del general Moscardó y 
• Heie ae su Gasa CiviL, E l i 
J leneralísiino Saludó a Ta j 
• Hkieaumbre desde el pueu 
• Be mando de su barco i n ° 
I K a - ̂ razo en alto, en me» 
• H e l agitar de pañue los y 
M anderas desde el muelle, ele 
1 t miuares de santai jder i» , 
•os silL concentrados. 
1 las once de la m a ñ a n a > 
¡Biaba la barra de San-
ler la escuadra, con d i - , 
a Bübao—Cifrao , ¡ 
^IPOTEOSICA ACO- i 
GIDA 
• Ka8' 11-—La escuadra ' 
.áDi ; - -a escolta al " Á l m i -
• W C^vera 'V en el que i 
,uliar el viaje desde Santan-
tropfl ?ffc- '- 'eneralísimo Fran- | 
ifJS avi,stada desde el se-
• KLa^las doce y cuarto 
i ^ 2«2ílnaila' A1 acercarse 
ledf'SE?! ^ punta Lucero, 
or W l . J e í e dei Estado, a 
• ^ . c o ^ e s t ó el , "Al¿ i i -
. es ^ 9 ^ / e r a " , con los 21 
? el Snu?? re^amentarios. 
(¡«̂  »Sa-0aP ai "Almirante 
• K ; * , l0s destructores 
ti' » r, ule Antequera", " A l 
General ís imo a la 
se hallaba esplén-
eate engalanada. 
.aclamaciones de la 
•cumbre son ensordf-
rf«n este momento. 
gafamente después de 
"arcar, el ministro de 
Si (iUe 56 ñ a l l a b a en 
• r i i A ^ 1 1 . 0 ^ 8 autor i -
»11Ü BIENVENIDA ^ 
• al que saludaron 
cf?neral 3efe del 
Ejerci to del Maes-
capitan general cíe 
2 ? » general go-
Vizcaya y las 
g de Güecho. 
I ^ e r a l í ^ 6 86 dirigio 
maciones sin interrupción. En 
ei l-emplo se cantó una Salv*».. 
Después de esle acto, 
Caudillo marchó al cem^aU-
rio ck; Derio, donde se detuvo 
unos instantes para orar frti 
S S Í i i i S ajummimttamüimmiuiitmnmiamtmi ¡ ^ Cle los Gf'd^S' Anlefe, 
J ei puetMO, que se hallaba et> 
i las inmediaciones de la noc. * 
j polis, tílizo objeto al Jefe del 
i Estado de un recibimienloi 
apoteósico. s 
Terminada esla visita, d 
Caudil lo» emprendió- viaje ^ 
San Sebast ián por earretef^ 
—Cifra, „ .> 
r e 
UlillUiUtiUUUUIIIIUWUUHUUtUtMUUUÛ  
S a n t a n d e r d e s p i d i ó a S . E . c o n e n t m t a s í * : m o 
i n i e s c n p l ' í L ' e 
liba al Generalísimo una tervorosa acogida  
v i l por la carretera de Las 
Arenas a Bilbao. A todo y 19 
largo de la carretera, u n i n -
menso gen t ío se h a b í a esta-
cionado para ver pasar a 
S. E., el cual recor r ió el t r a -
yecto hasta Bilbao cont i -
¡nuamente aclamado por la 
' mult i tud, 
A l llegar el coche del Cau 
dillo a l barrio de Erandio, 
le salió a l encuentro ei a l -
calde de Bilbao, que le dió 
la bienvenida en nombre d i 
la ciudad. La entrada ^n la 
capital se hizo por el puen-
te del Genera l í s imo , que 
atravesaron los coches del 
Caudillo y su séqui to en me 
dio del entusiasmo de m i -
llares y millares dé bi lbaínos 
que' esperaban su llegada 
desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a . 
VISITA A L A DIPUTA-
CION ¥ A L AYÜNTA-
AflENTQ BILBAINO 
El Caudillo l legó a la ca-
beza de la comitiva a l Pala-
cio Presidencial, a la 1,10 de 
la tarde. U n enorme gen t ío 
que llenaba la Gran Vía, 
prorr impió en estruendosas 
ovaciones a l divisar a l Cau-
dillo. Dos centurias del Frea 
t é de Juventudes, con ban-
dera y dos bandas de m ú s i -
ca, r indieron honores a l Ge-
nera l í s imo, que subió la es-
calinata de m á r m o l del Pa-
lacio a los acordes de la t r a -
dicional marcha vasca "Agur 
Jaunak", que quiere decir: 
"Bien venido. S e ñ o r " . 
En el sa lón del trono del 
Palacio Provincial recibie-
ron a l Caudillo las corpora-
ciones v izcaínas , clero, e í é r -





m L A J U N T A P O U T I C A , 
VISITA E L BAMPAMEBTti 
Madrid, 11.—El Presidente 
de k Junta Política y Minis-
tro de Asuntos Exteriores, 
Di Bam&i Ser^ic Suñer, esto-
vo e^ta tarde visitando el cam 
pamento de Rascafría, en 
unión de su esposa, del delega 
do nacional del Frente de Ju-
ventudes, cainarada Elola y 
de otras jerarquiaé d ü Pa r t í -
dos—(Cifra L 
da con los generales y coro-
nales de IB. Escuela Superior 
del Ejército', que se encuen-
t r a n en Bilbao en vlaie de 
p rác t i ca s . 
Como el públ ico estacio-
nado en la calle reclamara 
insistentemente la presen-
cia del Caudillo, é s t e . s e aso-
m ó a la gran terraza central 
del Palacio, desqe donde co-
r respondió durante unos m i 
ñ u t o s a las fervorosas acla-
maciones de la muchedum-
bre. 
Más tarde S. E. el Jefe ie) 
Estado sostuvo en el despa-1 
cno oe la Presidencia una 1 
conversac ión con el Presi- 1 
nente de ia Dipu tac ión y a l - I 
gunas personalidades de su 
séqui to, conversac ión que se 
pro longó durante 15 , m i n u -
tos. * 
A la 1,45 volvieron a so-
nar ios clarines en la c-fe.. 
anuncianao la salida ^^rei^ 
Palacio Provincial de S. E. el • 
Jefe del Estado, (fie a l p i -
sar la calle f ué recibido con . 
nuevas aclamaciones de- la 
mul t i t ud , a los acordes, d e i , 
Desde la Dimi tac ión se d i - 1 
r igió el Caudillo a la Casa 
Consistorial, donde . l legó j 
cinco minutos después,, en- ¡ 
tre las persistentes ovacio-
nes del público, que ja lona-
ba el trayecto. En la escali- j 
nata" de la Casa Consistorial f 
í u é recibido el Caüdi l io por 
el alcaide y concejales, ei 
primero de los cuales*le . h i -
zo entrega del b a s t ó n de 
mando municipal , como a l -
caide honorario q u e es 
S. E. del Ayuntamiento bi l~ 
baino. A las. dos de la ta r -
de, S. E. el Jefe del Estado 
y su séquito, almorzaron en 
el s a l ó n á r a b e del A y u n t a - . 
mjámhd MibaÍno.^-Ctíra. 
EL CAUDILLO RECO-
BRE LAS F E R I A D £ 
•; '»- i 
Bilbao, l l . ~ P o c o 'después 
de las cuatro de ia tarde se 
dirigió S. E. el Jeffe del Eá-
baáo 3 la F o i a da láoestrafi 
de B ü b a o . 
.. acc»npafi^>an ^- M i -
n i s t r ó Secretario del Pa r t i -
do y los de Justicia y M a r i -
na, Subsecretario de Indus-
t r i a y alcalde de la ciudad. 
A la puerta fiel recinto de la 
Feria de Muestras espera-
ba a l Caudillo una comí-1 
sión del certamen y r ind ió 
honores una c o m p a ñ í a del 
regimiento de I n f a n t e r í a 
n ú m e r o 54 y una centuria 
del Frente de Juventudes. 
Entre las aclamaciones de 
unas tres m i l personas que 
llenaban los distintos pabe-
llones *de la Feria, el Caudi-
llo comenzó su visita por las 
Instaiaciones de la industr ia 
pesada, que recor r ió una a 
una conversando con los re-
presentantes de las d i s t in -
tas fac tor ías . A continua-
ción, S. E. el Jefe del Esta-
do pasó a visitar las insta-
laciones de la p e q u e ñ a i n -
dustria, que recorr ió dete-
nidamente.—Cifra, , 
EL CAUDILLO ANTE LA 
PATSQfJA DE ViZCAVA 
Eilba.o, H.—A las seis me-
nos pineo de la tsrde, después 
de visi lar las instalaciones de 
la Feria de Muestras, el Cau 
dillo marchó a la Basílica de 
Begoña, para postrarse a tos 
pies de a Patrona de Vizcayti. 
En la Feria d-e Muestras, el 
General ís imo fué despedido 
con enorme entusiasmo por el 
público. El trayecto hasta la 
Basílica fué jakmado OOQ aela 
E AS ri ity 
A SAÜ SC-
San Sebast ián, 41.—Est« 
che «a las nueye, regresó a 
residencia de Ayete, déspúAlj 
de su tr iunfal viaje por Sari-» 
tander y Bilbao, S. E. el Je!"^ 
del Estado, .a quien a c o m p a ñ a ' 
ba el ministro dé Marina. 
• Acudieron al " límiU? de m 
provinciá a recibir al Cand> 
lio, los gobernadores civil $ 
militar y el [tresidente Ŝe *aj 
Diputación. En el Palacio d<é 
Ayete espenaban'a S. E. la«| 
autoridades locales y ie^fe&jr 
quias del Par t ida.—€if^ / 
vifiT^s DE LOS m m m * 
TROS SECRETARIO V m 
Misr ip i J i 7 
.Bilbao, U.—Eü alisfstw ¡MÍ 
Justicia marcb4 a aa 
Dunango. 
El min í s tFO»®^»! 
Partido, aoompafiad© «leí sub^ 
secretarlo de Indissí-Fía» r i s i 
e! sanatorio á e B r iñas , y 1; 
obms de loa nueyos san at o** 
'rios anlitubepc«lo9©s 
ralísimo Franco" « 
Víctor T&^Ca*^~€Sí»m» 
O habitantes 
p i t p o r i a é o s 
Los soviets siguen toi tu raudo a log 
prisioneros alemahes 
Helsinki, H.—Ha sido inv i -
tado a visitar fcyá} un gru^o 
de periodistas eíJiranjeros. El 
alcalde de la ciudad, en su 
discurso de bienvenida, invu-
có el cuadro siniestro de los 
atropellos cometidos por lo» 
bolcheviques cuando se vieron 
obligados a abandonar Revai. 
Innumerables personas—decía 
ró—fueron deportadas o- ase-
sinadas en aquellos momen-
tos, al llegar la hora, larga-
mente esperada, de la libera-
ción de la ciudad. Los prime 
ros toldados alemanes fneron 
cubiertos de flores con qüe 
les obsequiaban por las calles 
y por todaa partes acia manan 
a ía tropas. La población aura 
dece f*l fletch ^ a *v Führe r . 
Adolfo HiUer el haberla cal-
vado del terror rojo. 
Los periodistas han podido 
observar las huellas de 'os su 
frimientos ocasionados í)or 
los bolchevioues. Más de cien 
lo cincuenta mil habitantes, 
el diez por ^ipnlo. fie la c iu-
dad, fueron deportados o ase 
sinados después de la estan-
ficación de empresas y de la 
confiscación de las nropieda-
des v bienes privados. 
En su huida, los bolchevi-
ques mataron centenares de 
«'v.nallos. En la misma cuiü" .^ 
las calles todavía ofrecen gr;ar^ 
cantidad de material de g Ü *j 
rra. Cientos de cañones y ua-4 
les de ati tomó viles intaeioa 
están esparcidos per eritasj 
La vida en Reval adquiere suf 
ri tmo normal.—EFE. 
MAS ASESrriATOS I»© 
PRISIONEROS ALEMA 
Berlín, 11.—Unos soleta ¿üá 
* alemanes que se aleja;oni 
del grueso óe «¡u unidad vi 
«e interRaron en un bn> 
en Dizna, han sido' em-i ñ -
trados muertos a t iro-
la nuca y golpes, de JIÜÍ^ 
Una ambulancia que llcv.i.bd 
heridos graves, fué ani rai 
Hada a diez pasos d* -
lencia por un grupo b : Éj 
vique, que asesinó a Ir Hsj 
ridos que llevaba el coc'he m 
bayonetazos y tiros en e | 
vientre.-EFE. 
TRANQUILIDAD EN í 
NORUEGA 
Oslo, 11.—La tranqui ' idad* 
absoluta en toda Norue-, 
ga y no se registra un soloj 
incidente. Las diversa-, aeti-^ 
vidades del trabajo se 'det»^ 
arrol lan con -ompletz 
PRESINTACIOM DE L A 
Sindicato E s p a ñ 
Univeisitaiig 
• f . ' 
——0O0-— " n 
Durante 
Jefe Porvincia 
fe,&ia y I Movimiento . ha entn 
c m o . S r . Gobernado^ COLIPAÑIA DE MABIAl íO DEPAETAMENTO PEOVIH- '# i¿ imo ^ 1 ^ 
jp f^ n r v í n ^ i " " T i 0 . ^ CLáX DE SERVICIOS FEO- nic i»ai dA .i^Ota 
j íre^s-tat ivos para el prosa 
ÍÍ o* Concurso Regional- d 
Ha obtenido que rengan 
i^eón dios buenos iotes (de v 
cas leonesas ;• feuiafes de Vi 
t ?.->.1ino y MErias de Pare' 
¿éSo . . 
También a c u d i r á n gana; 
to ci? San Emiliano y otro 
Ayuntamientos. 
Isnaalinente, v e n d r á n uno 
Sotes'de ovejas de raza me 
r lna de la Casa Hidalgo, de 
•pueblo de Sena, que son ú 
lo ínejor de España , seguí 
linnresjones de dicha Ins-
ulano y WBÍ 
unos bjenc 
j de yeguas, 
, T a m b i é n de I4II0 . ven 
Vvr-n ga.nado. Por cierto 
p conócido ingeniero y a 
te de I ta l ia en León, Sr, < 
Tiol! ha t-enido el rasgo s: 
pá t i co , f que honra su ge 
r r - ldad ; de of 
ES posiDie que a 
vada personalidad 
nisterio de AsrricuJ 
las secciones del Concurro ex 
cepto la de ADicultura, pues 
aparte de alguna pequeña , 
muestra de colmenas pare *. 
ce que los • ccIm.er«eros,\/de 
León, donde abunda ^ tanxo 
la buena mieL no dan s e ñ a -
con. la produecio 
actos de Lorentí 
"Señori ta" . 
Asistió BOCO 
de toas 
be pone ei 
todas los es 
Sindicato", qi 
examinar 'en 
ifcimionto'de blt ía3: c ch»r t**a í 
idas de este cuales fueron y 11 
' mgan q\ie ^enas leseuu^fl 
5o0 oero 
Facultad de y como 
Derecho de Valladolid, que l^s 4e f 
exámenes comenzarán eí día [ he" ' 
diez y seis; del presente mes. 1 fueron^h^v?05 tai 
Por la-Universidad, el Im^ nueve a n l i v 5 c £ ' 
peno y su KevoluciÓB 
•nal Sindicalista^ 
acio- i t is íete de 
La inspe-'c^ 
f J e i a s a l i r r e n t i c é 
^OHQUE ser ía un egoísmo j jof , 
lomo Luengo, Grae rá - l 
para nosotras sotas ¡a asis-
tencia espiritual de ¡es- ca-
-maradas d© la División 
de Voluntarios, que .con tkti* 
ta generosidad y en tan cre-
cido número han de llevar 
gloriosamente pe:5 Europa 
el nombre' de España , »a 
Sedelón Fcitte/ilna Invita á. 
todas las mujer-es a unlrso 
a e ü a en e! honor de aten-
ss. Envíanos tus rega-
i cientas tíie-w * l 
d-imac^n^s v t á t * JOSE L U I S G. TRUEBA 
speclalista en garganta, na- conociSe-?110 
r i z j oidos . r ías , p í s r a & r ^ 
cai-tó, por ciecon-î  * 
ticinco V a r r S 1 ^ 0 * 
che de bonito de 
Letinco-iulfiiio de la espeo 
lidad en la, Casa Salud 
Vald-scilla 1 • — -t— — — vV gn w,, 
su consulta el día 15 «iciopes • c ;n Un 'T' 
í v .^ i seiscientos 1 
^ 1 viend-ís y n x ¡ S ^ 
1 me !a.d ^ 
MEDICO-DENTISTA 
( m j o ) 
ikWSifáa del General Saujurjo. 
^ÉBi. 16, 2.® izquierda í A] lado 
á d Gia® A^ealdi).—Consulta • 
Turno de la noche durante | 
toda k semana: 
Sr, Esaudero, CervanteSo . í. 
niados del Cu-
rremi-ado con ; 
úmero 739. 
' Premiados con 
inscaiacion 
_lico én- _ 
1.000 plazas POLICÍA 
2.300 MAGISTEETQ 
FORMACIONES GRATUT-
•' * TAS de'5.8 7.; 
rre, núm. 2, 3 / 
se procede a i ; 
¡de ' la Escuela: 
igisterio, has-tonal de] 
l i la Avenida del Padre Is= 
8a, como-ya, dijimos, y '«am-
M é ñ a iastaiar focos en I 
c é n t r i c a vía d.e Alfonso ¥ . 
Háp idamen te . se eonmen-
g a r á el á luml 
Avenidas de 1 
B e p ú M l c a Argentina! para 
proseguir aespués a los ha-
es un lápiz parajpe la 
ÉlaboraciíSn de mantequijla 
na Primera marea españo 
Su^ro dfe Quiñones, 5. Leos eCAZA v PES 
te la 
na reas. iufv(K 
V2 a 50 ¿] p £ 
^pnías. MAM 
A^da Rep ( 
10 2 * TiNI 
mascu in 
remenino de En$« 
ka Nfec/ia ¿ e l 
LOS EXÁMENES DE 1 
3 0 ¥ BE ASIGLÍAI 
El próxim'o dia'18'a 1 
ve de la mañana, dará 
mienzo los exáments de 
BO" en estos Centro». 
p l 19, etopízará 
; bas'para aquellos alunifií 
5 cialeá. a quienes fült^li 
l ciencia, de alguna'asi(* 
Mí 
ven! 
ígundo trosr-o de 
L a familia de íloña í^ufn 
gia Guerr^r CastriJlo, ante. 1 
imposibilidad de hacerte peí 
sonalmente, p«r iiuestro con-
Padre Isla !rít ckieto da las gracias a cuantas 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 12 d-e sept.ie|iibre de 1941 
igerado 
e r e Sr 
a l i 
I 
. . H i j o s d e E m i l i a C e r v i g ó n C a m e r a s 
TIENE EL GUSTO DE- ANUNCIAR SU NUEVA J 
RAI. A P A P T A n r p n r . s m v m n x íAntes Canse .lumbmdo con farolas igua- personas testimoniaron su pe- r ' Sesiones a la* 7,30 larde y S L, RTADERO CERVIGON ( tes 
?s a las del primero, same. ' .' . 1,0.15 hoché . - * '• | ción de. Clasificación. 
FAtu\CIO DEL CINEMA - REFRIGERADO 
GRANDIOSOS ESTRENOS EN ESPAÑOL 
los d ías 12, 13 y 14 Septiembre de 1941 
Gran estreno en español : 
I EN POI^ER DE BARBA AZUL. 
1 La, preciosa obra de Luisa Ma 
ría 'Liriafc.s, ' l levada a 5a pan-
tailá de forma impecable. L"o 
verdnd'ero acierto del ei 
ciona*. • ' Í 
TEATRO A L F A G E M E 
CASA CENTRAL: LA CÓRUÑA, Socorro, 10 a 
SUCURSAL' ÉN MADRID, PASEO ACACIAS. 
iüK PODEE DE BARBA AZUL 
Adap tac ión de la famosa obra de .igual t í tu lo de LÜI-
BA MARIA LINARES. 
La pel ícula españo la perfecta. La mejor alabanza de! 
Cine Nacional: I n t e r p r e t a c i ó n y decorado impecaHi^s. 
protagonistas principales: MAR Y. DELGADO y FELIPE 
FSENAKSUAB. 
• Sesiones a. las. 7v3U tarde y 
10,15 noche. ' 
NOTICIARIO, FOX^ SEMA-




Gran campeonato regional oe v 
« í a s l 4 y 15 de Septiembre en eLQue . . 
>E LA ISLA DEL siguientes equipos: León, f alencia Abcü 5b.15aS 
película de ver- l i t a r ) , Santa Cristina de ia p o l v ° r ; yalerci " 
D I A 13, (Sábado ) 
ACTUALIDADES UFA 
Nuevas Y sensacionales inform 
D E B E R Y D I S C I P L I N A 





¡Acoi f l e t e s son les conocidos ases del Cine Americano RAL? | TP Í ?^^ 
B E U A M Y y CLÁIRE TREVOR. 
V'Ñ PROGRAMA APTO PARA media or 
DE COMEDIAS 
las primeras aetn 
A RODRIGUEZ v 
FERNANDEZ, 
mío íeafraU ¡ES-
ESPAÑA! de la co 
'a señori ta 
. de Negrillgs. Valencia equipo (A) y 
• Partidos por la m a ñ a n a a las once y ^ i : 
I tarde a las cinco. Dos grandes premios 




Médic^ especial a de Fnfennedade| ^ ^ 
SAGRARIO GONZALEZ, auto- Plaza San l-fTcel 
r>L% 14, (Domingo) . ' I MAnRF^Frx^ACi av' ^ I ÍT^C 
W o E C i O EN MONTEVIDEO • . | P ^ S e S plodlcrln 
Producc ión directa en español , con el popular astro que sonjele al iuicio'de *»iá 
^ e n t i n o MARCELO R Ü G G E R O y la gent i l estrella N I N I paisanos, antes de S i rena "a 
MARSHALL (Gat i ta ) . «1 pr^Uino m«s d« IcV/ífaáj 
p j m «A á u e ia SISA • • • e i imnc ipa l punta) dei en M-drid. en el TéaUo u*t% 
o. de'12 a , l y de ¿ a o. - ^ ^ A 
, P 1 5 T O K E S " B O F | 
mnpiidoras 
e en ^ A s u e l o Moran jrer«aixticZi 
ifíca" i n c a S - a - ó n Garc í a Anas, se ver CIVIL 
í f d í a Fasa- Getuio Provecho, 0si0! i o . - L a prenda dft Os 
las iiutixas el ^ l ^ j s a Mata 'Vega,. M a m - lo se 0Cupa-, dlei estado d3 « t - U 
^ • a l a s 4 a e la X^Alvarez Alonso, Angekta ceDCÍÓn que h sidj ^ ^ . ^ . p r o h i b r a a la 
r/.acinas de Aa- ja ^ vallinas,. Saturnina nM^o en es lá mortal v Vn S.KJ r r9 'e? es.fc,a,-E 
cerm: 
hie-
Ma^ahues-n oe Mesa. Ma ; 
r a - " ría Antonia Herrero F e r n á n 
Serrano La na carmen Gim0ne¿ 
jyíaioos L o ^ z , ü - » ^ vale itina Garc í a 
^ N u n c i o " BerrU Raque l - González 
^ ^ r i ^ e n ¿ i ^ I^án, Faz Espinosa Robles 
u&líiie l o Z ^ Isidora F e r n á n d e z Llam 
uisa 
^ar 
Icos López, d3Z. ^ a vale i t i na Garcfa 
rros, K 
b , Faz 
P¿ie¿' r^Tas ""'OruüS, I i ri 
Púar ^^ois , L o - zares. 
Í ^ « FSrnaiidez,. por Dios.. España y, su Re 
eonzüe¿ a iS1aora , veluelón Nacional-Sindica-
SÜffiez, ¿onsueio ^sta. 
T /IP r i l a r Aivarei JJ ge Septiembre de 
CAnaka Alomo Mar ^ / . J ^ E L JEFE DEL DE-
0' ría Conáueio, Her PARTAMENÍ O . PROVIN-
Barrero, Coiipelo CIAL> . 
¡ FUar Anas 
'trí^a Santos Domjn- SI?ílDICATO NACIONAL ^ 
incepción -Delgado ^ _ 
El Sxcmo. Sr. 
CívU y J e í e Provincial m i 
Movimiento ha recibido e*i 
la m a ñ a n a ds ayer las §i¿ 
a .n""ía guientes visitas: 
n.ado en cs lá capdal y en l i U t ' ^ ^ ^ %T, c a f t á n camara t í a Ser-
a redores, y se invita .a la S ? a d ^ t e a losValma^e-1 gio Mar t ínez M a n t e c ó n : 
biac^n a permanecer ^ ^ ¡ ^ ̂ ^ J M s Crespo, de Astorga;- M -
sera calde y Jefe Local ^ A t -i Tiecesano acr.fiír y representantes eme 
1 de' las J. O. N la población Doruega.— C10nes 
d e L e ó n 
torga;1 Alcaide y Je; 
dé Toral de los Vá( 
ballero Mutilado, Jo 
rez Es t ébanes ; Ale: 
ene ícta Postigo QEL METAL / • .X 
a ¿íiguélez. Gar- — ; 
Itería Vizán Aloft - . • 
aa Gut iér rez 'Re- s Delegación Provincial. 
Arias Mar- fin ^ negar, con M LuLa 
onila 
cosaria Ferrer£ 
En su despacho del A y i m - i m i juicio, s iguié 
taniiento tuvimos ayer oca-1 para efectuar un pequeño 
sión de entrevistarnos1 con I ensanche en esa parte vie-
ei alcalde de. la capital, ca- j a de l a ciudad, ampliando 
marada Mella . X hab ló so- la plaza de San Marcelo y 
bre edificios militares de desapareciendo, quizá, si 
egar, con a rapidez. esta CillCiad, en re lac ión con palacio que fué del general 
a¿o r.e^uwre,-a ÍU íi- ei suelto por, nosotros pu - carlista Don Pedro de- Ba= 
e cupos ae summi»- hiirnrin í lanzategui, alcalde de León9 
ib-
I Úi 




'uiz Con.ydi^r: Oa 
inclíez, Elena Getino 
•Consuelo Villán 
Adela Rodríguez 
María Martínez Na 
inidores de meLsles, esl^bk1 
c:dosv dentro de la provincia, 
se ,advierte a los. mininos que 
con toda urgencia, lian de^.re 
mi l i r a eslg Deleg, ción , (Sie-
rra Pambíoy, ü ) , la declaro-
u t u a l m e n t é de.que el Ayun- Fa í ange duraAt.e la guerra. 
tamientd leonés cediese ai Podr ía quedar así una her 
ramo de-Guerra^ un solar en mosa plaza para el recreo 
sitio cént r ico y otro soiaiy de los^ mnos, cosa que tanta 
en las afueras.' destinado ê  faita nos hace en León, 
te ú l t imo a los servicios de En el solar cén t r ico que 
Intendencia. ' ceder ía el Ayuntamiento a i 
' l"arr\r\ fio rífiarvz «ja COHS" 
iést 
ia i v i d i A « ción jurada que se les tiene . . , ' ramo de Guerra SÍ* cor 
? m n a I S l ' interesada co,n lo'dos los da'- _ A cambio, el ramo de Gue S r í a ^ i d a m e n t f el T í 




gu:z, ^Kortensia Fleche 
ál z, M&rla Angeles R. 
Pérez, Mál^ia Olvido 
o Diez, Amparo -Fer-
2 C.linrs 'Socorra Fer 
z Co.:zález, Tornan 
ez Rpdrlgucz, Araceii 
l:z Rojo, Magdalena 
o Crtega, Felisa Gar-
»VarQuéj, María Pilar 
ada Escudero, María 
Menllo Ort3ga,. Fe 
los s i dusl Los ni 
n>) la bayan recibido, se diri 
girán a eslas- oficinas, indi 
Ondulo así, bien por carta: o . « u a . solo vaJ 
personalhiéTilje para faeiü! vr- ^dudablemente, eso sí, p 
les el m o d e l o nue ha de ajus SitlVo' el del solar, 
rra ceder ía al unicinio le 
nés el viejísimo y destarta-
lado cuartel de la Fábr ica , 
en la Rúa . cíuyo sólo valor 
tarse. 
Se previene que la ¡ndus* 
iría que bo lo ^fecírte en feí 
plazo de diez- días, se; la ex-
cluirá de' cupo- de suminis í rc 
cómo asimismo se ssncibnit-
:ía Ma qués," María rán las" faltas cometidas en 3a 
Moneada Escudero, veracidad de las decUracio-
V i a Angehs Méndez Blan tes. 
j j , Tárala Manzano Rodrl- í Por Dios, España y so Pe-
J « . Francisca Vega Fer-'' volucíórí N:*cionalsináicalist.a. 
2 CDncrpción Santos j León,' 11 de septiembre 
foaiáliz, p j r iücac i tn Ca- i l 94 i .—El Delegado . Provin 
i^era Fernández, María cial. . ' 
| « Madrigal Tascón, Ma- 1 
li^niasua Santos, Teodo DELEGACION PRO Y I N - . 
ra ta.rasco Aguado, Delia . ^ „ 
— ¿ F ^ r a . qué servir ía esto? 1 leoneses que quieran "traba 
se preguntaba el alcalde. A I jar . 
bierno Mi l i t a r ( m á s tarde, 
División Mi l i t a r L 
' En f i n . t e r m i n ó el á lca l -
de: un gran provecto que 
tendremos que estudiar a$n: 
la ayuda de los bueno? 




- S -árez Aharez, Es-
jnániez García, Ma-
Ga~o, María An-
:o:eno Cómez, Maru 
•and-z B:navidés, Isa 
¡>n de la Varga, Ma-
^ Bina vides de Ja 
f l-na Suárez Múñiz, 
» Mara .sa m i z , Ma 
™jn _ Cantalapiedra 
Mana Concspción 
.f̂ za Visitación Lo 
CIAL DE EX COMBA^ 
- . TIENTES 
| . E l "Boletín Oficiaf 
* cia uná nueva couvucatori 
i'para cubrir 2.300 plazas en Í 
Magissterio,' entre oficiales pi 
Se ruega a los ex cóml 
tientes Federico González I 
^iu'ndez, Jesús . Fuciños Gaj 
so y Luis González Asen 
xro de primera enseñanza. Bsu 
cbilleF. acadéDiieo o certifica-
do de estudios de ios mismos y 
recibo de haber'remitido a la 
habilitación d e l Ministerio 40 
pesetas de derechos.! , / 
Terminado el plazo, los ex-
pedientes serán remitidos al 
Ministerio del Ejercito pa^a 
la selección, y una 
ayermen "la Inspecc ión M u n i ^ 
éipal de Vigilancia, las^pef^. 
sonas qiue tengan pendieptej 
d é .pago alguna mul ta IssH 
puesta por la o Alcaldía da 
ta capital tienen fOHÉS©?*! 
dido un pías© de e i a r n i r á 
y ocho lloras para Spessl 
I efectivas dichas mBll^s, pa^ 
~-a,do •«! eual se esOTiaráti M 
uzgado. D a r á - s u • cobro 'pG% 
i ?ia de apremio. 
Mfr^'ff ' t ' 'y ' t :f ' t t''S-'t-'í'frl|i"?''t,'f• 
Por Dios, España y su Re-
volución Naciona'sindjcalisla. 
n, 11 de septiembre di1 
-F.l rkfalofyoHrt DrAírín 
Sf; v : ^ñ6n> Elena Ga?- mô  d* Riv€ra' Parí 
J varia Asunción 
" n r ^ lna' Carmen 
U «o^ríguez, j > Josefina 
l ^ " Aiaerson , Plora 
B Qon^25' . Carmen 
M » i ^ x H ; r r ^ i n i a Val 
B D i J a ? ^ 6 2 ' 
^ A^nc Dla?' M a r ^ 
Pdar Ŝ0 de Juan, 
i S n ^ : Z T , T 0 r e n 0 . 
Slá^P10^ Reca Alón 
% a ¿Ca ?u^Je Arro-
5  z A ^ T0 Tonces Per-
a famen r í ^orras- ^ a ! 
K ^ t a Vülar Varo-
F 0 8 ^ o s todo el día 
visionales, de • cpmnlsm 
hoíioríñeos del Ejército En el j ^ TdmitidJs^se "procederá 
plazo de un mes a parar de | por el ^ i s t e H o a hacer las. 
esta, fecha, los aspirantes que , listflS definitivas, Los oficiales 
deseen tomar parte en el eon- í nn f i m , ^ ^ pn .]:«•*„ ^ r á n 
pasen por lasVoficmas de esta ' nv.espntaran en el Ke îb 1 ^ Z1^*53 eíl -la llstd bera11 
Delegacióh (Avenida de P n - ! ^ T l f ^ f ! L L ^ ^ e?cueia 
ara un 
tro del Mimsterjo instancia, 
solicitándolo. Acompañarán co 
pia certificada de su nombra-
miento como^f ic ia l ; certifica-
ción expedida por la autori-
dad competente ;iie sus servi-
nacional erraduada, donde ve-
r i ñ e a r á n el 'curso de práct icas 
durante un ano, los que po-
seen el t í tulo de maestro, y de 
dos los t)achillere.<?. Estas prác 
ticas serán completadas me-
AGENCIA MERO 
1 coa 
D.Se-encarga de toda.clase de anuncios en PRENSA, 
RADIO, CINES, etc., en León y toda España . 
O r d e ñ o 11, 4L—Teléfono Í1Ü3.—LF" 
cios de guerra; t í tulo de maes j diante^eursos breves de perfec 
cionamienro. D^de el cornién-
ZQ de las práct icas se acredita» 
rá a los interesados ei haber 
anual de 4.000 pesetas, sueldo, 
que seguirán percibiendo a] ob 
tener escuela en propiedad. 
Los "oncarsantes serán dis t r i -
buid^!» entre las provincias, en 
relación con el número de es-
cuek!-- graiu.dps. Los que po-
sean d t í tulo de maestrefs! al 
curñplir el año de práct icas, 
serán destinados,1bdra-o propie 
ta ríos provisionales, a una es-
chuela nacional. 
lias de ayuda na( 
lista .para el a! 
• ^ra tuí to de víver 
sentan 32.725 rae 
ciben todt>s los s; 
víveres que se éi 
población de 'MÍ 
entregado por h 
provincial , de 
otras 
f ra) . 
Di?. C A R L O S D I E Z 
CDef Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dios. F» 
«r«D^,(;u!tad ae Medicma y Cruz, Roja de Madrid). 
«2»P^CIAL1«TA E ^ i ENFERMEDADES' DEL RIÑON. Q E 
MTO-ÜKiNARIAS. SU CIRUGÍA ¥ P Í E 1 
DK r&ANClSOO QCIJBPi 
Partos v enfermetíadeí de b 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
m 






o o s e v e , i c o n s u l t a e l c o ñ t e n i d o \ L 
o l í t i c o s y a n k i s 
a v í a c j 
a c t ú a i n t e n 
e n A f r i 
d e l 
e s s u m m ^ t r < s i k i 5 -yan 
enviós a 
a ü . R. S. S. 
"'ngjaterra. 
di 








r portan cía p 
haber aumeti: 
»tón hasta el 
• n vez^de dura 
bía ar*une.atío 
«turará 25. £ F : 
terminado el 
p i ^nenc i a r á 
Juzga su i m -
ei h'-cíiO d>j 
acío su extsn-, 
isunt̂ o ds que 
r, oomo se ha 
1á minutos, 
" Wásh ing ton , t i .—Lo» d'.n-
IpeAStes dei grupo republicano 
¿i democrát ico en ia ü á m a -
a de répresenlanLes han sido 
¡citados para reunión en la Gs 
í»a Blanca, reunión a la que 
tesislirá el Presidente Roose-
Los círculos políticos esti-
fenan que el Presid-ent* in ior -
laaará del contenido de su d-is 
^urso de esta noche a los d i -
ipulados norteamericanob, §1 
píen se opina que el discurso | 
pebe ,, tratar de cuestiones 
llranscendentales cuando sé de 
pide a consultar antes de pro 
teuncisrlo. 
Algunos nolíticos sugieren 
la posibilidad de que Roose-
grelt sondee de este modo al 
JCongreso respecto a una even 
pial petición de supres ión de 
la Ley de Neutralidad.—EFE. 
L©S* EilVIOS A RUSIA 
ATENTADO COíWUNISTAj MARINEROS ITALIANOS 
Par ís , 11. Un d8Sconoc!dc| 
disparó tros tiros de revól- . , 
ver con ira un agente de Poj Nueva'York, U.—Once ma-
licia en Sqtnahi, cerca ds r iñeros italianos, que . forma-
Doua. El autor" de! atentado ban parte de los barcos incau 
se acercó por la neche a laitados por los Estados Unidos, 
puerta ds la Comisaría, lia fueron juzgados no culpables 
mó con ios huciltfós y al se."! de sabotaje en los referidos 
abierta la puerta por etj barcos, por el Tribunal de 
agente d isparó desde la os- l^owerk. A continuación pre-
curidad, hir iéndole en . eí j tendieron salir del terri torio de 
vientre. ¡la Unión y fueron detenidos 
d e l tym 
Gran Cuartel General dei ^ ^ ^ ^ ^ 
Führer , 11.-E1 AHo Mando 1 aurante la noch.^ 
las fuerzas armadas alemanas 
comunica: • • 
"En el Este las operaciones 
se desarrollan con éxito. 
En África del Norte, los | General de la -
bombarderos alemanes -han a.l\úsLS i taüanás- € 
COMUNJCADO 
Roma,, i 
1 numeró ^ 
avioneg canzado de lleno con bombas, "Los durante la jornada de .ayjr , 
los depósitos enemigos, de To 
bruk y Marsa'Matruk y han i rededores'han^-rf1 
dispersado columnas de ca- algunas .bombas en 
miones y descuido vías f é - ' y ayunos heí'd 
volado la naV-V.,n'-
Génova.y Tnrin3, nc 
^!  ¿ Unrin' 
tr
rreas en el norte de Egipto, j ocas ionádós 'poi"^ 
Un mercante de 6.000 toñera-, vos. Messina til í 
fué destruido po la avií 
Las autoridades han de-; so pretexto de qne habían per ción en el golfo de Suez 
tenido a tres comunicas 
acusados de repartí." propa 
ganda soviét ica 'y d© !a3 de-
claraciones de ellos se de-
duce que el autor ds los 
disparos es también comu-, 
nlsta. EFE. 
a ha . 
incursión aéi 
averií/rir,-
edificias civiles y J 
nueva 
quedado la 
manecldo . en / Norte.amériea| noche del 10 de septiembre.' 
más tiempo del que autorizan,'El enemigo perdió cinco av.lv»j nientar cuatro' 'u 
El abogado,, que d e - I n é s de caza durante los coi i i - ' avión inglés ha sidn 
los marineros ha bates aéreos del 9 de sép l i em- |do pop nuestra m i 
- • _ Nueslra aviación i 
nuado b o m b a r d ^ 
No se señaía ninguna : 
las leyes, 
fiende a» 
puesto de relieve la imposi- bre sobre la costa de Africa 
büidaá de sus defendidos, del del Norte. 
salir ahtes del p^ í s—EFE 
ura ron 
Wáshtng ton , 11 . El m i . 
ntstro ComerÓip ha con-
fir*mad# cíué nó podrán eh-
y larse suministros a la 
ftíRSS m á s que en detrimen 
cqnversacionef, muy 
to las instalacione 
za de Tobruk, así ¿)'H r 
acantons miemos de tranS 
Marsa Malruk y ^ CJ; 
motorizadas inglesas en i» 
na de Or¿i-Si\va. 
Un mercante ' brlilitUj 
sido bombardeado fr^nv » 
bruk por nuestros- ípatj 
jLos aviones alemanes "hi/i 
'canzado ÜI\ torUriorp-, 
frente a Sollivn. Los c: 
alemanes^ han derribado c 
"Hurricanes".. 
En Celcheflt y Culquibf 
nuestras tropas ban s»>ifl 
do y rechazado al en 
que han ocasionádo £ 
—EFE. 
Gran Cuartel General del del Estado Mayor genera1 h ú n | El 10 de septiembre tertói-
Füh re r , 11. — Por i.nvitáción garó , teniente géiiérai von'naron las conversaciones del 
del Führe r , el Regrenle de Hun Bartel l i . También ha tornaaoj ,Führer con el Almirante Hor-f 
COMUNICADO INGLES 
grí^a, admirante Horty, ha v i - parte en el viaje del Regente,[iyf Regente del Reino de Hun- . . j Almirantazgo bnüft 
sitado ai F ü h r e r en su Guar- el teniente genrai Szbujay, a l !gr ía , el Füh re r en t regó solem *; nienia" de qu^uri sub 
leí General del frente orien- ministro de Hungría en Ber- nemente al Regente y coman r|n0 |no-'és ha hund'd.», 
*o de Inglaterra. Anunció ^ donde ha permanecido del lín y el ministro de Alemania dante supremo del Real Ejér - Mediterráneo un ntft 
«iue ios próximos envíos a 8 a^lO de septiembre. í f n Budapest, von Jagow. cito húngaro , la Cruz de Ga- j : 0 con ún desplazar 
Acompañan ai Regente, de^ durante la estancia del Re|ballero de la Cruz de Hierro. ' t 4 11al de 3.867 .oaíla 
Hungría el presidente'del con &erile de Hungría en el Guar- Con ello, el Führe r h^ rendido. _T?FE 
seio y ministro de Asuntos 161 General del F ü h r e r , §«; homenaje al valor de las t ro - ' " 
Exteriores Éardoss i* el jefe ^an celebrado_ c.onvérsacioneá1 pas húngaras que 
la Gran Bre taña disminuí 
l ^ n sens!b!emtente a conse-




D pues iestmir los yacimiéntos 
carbón íierofe 
Berl ín , lL~~Según noticias recibidas en esta capital, 
en 'e l d í^ de hoy, las fuerzas angid-noruegas-canadiensos 
'que anteayer desembarcare n en Spitzberg han reembar-
fcado hoy, después de haber destruido el c a r b ó n que exis-
t a en la 'isia.—EF& • 
combaten 
entre ambos Jefes d<e Estado, contra el enemigo bolchevi-
j que han versado sobre la s i - que de la cultura europea al 
! tuación política y mil i tar . Es pado de las tropas alemanas, 
tas conversaciones nos han renovando su fiel y bien pro-
| reflejado e1 espír i tu d« la. tra bada camarader ía de armas.— 
| dieional fraternidad de armas .EFE. 
d: los dos pueblos, fraterni-
| dad de la qüe se da una nueva 
prueba hoy en la lucha co-
rnún contra el bolchevismo. 
A esta entrevista política y l 
| mil i tar ha asistido por parte { 
í de Alemania ei ministro de! 
i Negocios Extranjeros d e l 
Reich, von Ribbentrop y ei je 
fe del Allí» Mando ge las fuer 
zas aéreas amadas alemanas, 
mariscal,Keitev y por parte de 
Hungría el presidente del Con 
sejo y ministro de Negocios 
X X X 
Londres. n . - C o m f ^ 
del Miaisterio del Air̂  
"Los objetivos ae .̂ -
l ia septentrional han » 
bombardeados per,/: . ; , 
ratos británicos, u * 
real d e - T u r í n ^«11 
mente atacado.y gr^ ^ 
cendios devastaron sus^ 
fí A 1 A Q I c u a n d o ^ s a v i o n e ^ g ^ 
j n L x P / T I x J . ba \ r 
Londres,. n.-Comf]gJ 
de los Ministerios dei 
Se^uridr.d I ^ e r i p r - ^ 
"S in novedad ^ 
11 ^a i ro , l l ^ f f iS Í 
e n e i E J E R C I T O 
I T A L I A N O 
Romá. 10.—El Cuartel Ge-
neral de las fuerzas armadas 
italianas, pubüca la üs ta de 
íStraij rb ' H u i r í a 5 Bar ! del E i é r f itsiiaI10 ^ 
A ^ ^ \ J . us ^ l iuugna l i a r - ri0 fnprnT! innlindas PTI antft-
nos'si^ y teniente general Szban 
COMENTARIOS NOR-
TEAiMEElCANOS 
Nueva York, 11.—"Cuanto 
t n á s se ocupan los observa-
flores b r i t án i cos de la expe-
dic ión a Spiztberg, m á s i n -
mensamente se manifiesta su 
(contusión informa el co-
rresponsal, en Londres, del 
^"New York Posf5. 
" E l mayor cr imen—añade 
--desde las dimensiones de 
é s t a empresa, aunque se sa-
fee que la isla ha- sido abai«-
tóonada. Se preguntan JIÍ-
tonees 'por qué áe han tíes-
«TOido los yacimientos ra r -
bi-niferos' y ios depósi tos de 
fcste mineral, a pesar de que 
los hielos cubren ya la t ie-
jay, jefe del Estado Mayor ge
nensl húngaro . 
Durante su estancia en el 
Cuartel General del 
ral br; 
En Tobruk n u f 1 
del cuartel gener^ 
co en Oriente Medio, 
comandante en jefe del E jé r - ! tn<5 v R7r-hoT>irint,. ^ ¿1 ^ ! r-era ^ r 
c i ^ a emári y ha aceptado tam ^ i ^ ^ p ^ " ^ a u . ^ ar t i l ler ía 
bien la invttación del mans- i 
cal del Reich, Goerinsr. 
c ión. La sorpresa a u m e n t ó 
con la evacuac ión de ios no-
ruegos y la des t rucc ión de la 
Es tac ión r a u i o i e l e g r á ñ c a de 
la colonia noruega. E i ún ico 
resultado út i l de la expedi-
ción podía , haber sido la dis-
minuc ión de la p res ión ejer 
cida por los comunistas, qué 
piden a gritos la invas ión 
del continente por las t ro -
pas inglesas. Verdaderamen 
te que esta no ha sido un^ 
expedición continerital , pe-
ro no se puede negar cue 
t ra ta de una emnresa en ID 
que los ingleses han querido 
competir con sus aliados boi 
cheviques cometiendo devas ¡Bote de hoja de lata fin otm» 
taciones aunque estas se h ^ j Paquete de m^dlo ki ln 9 ' 
yan realizado en las foxi • ^ ,-ul0 K110" -
EOioades del Polo $ofíi 
herido 
uo fueron incluidas en ante 
rieres listas:, 
En Africa cíel Noru . según 1 ^ ^ " ^ V T ^ ^ i f f O rea^ 
el Cuartel General, Man fer|gos- E l j n e n i ^ ^ 
gis Irado 163 muertu» y i'i ó 
s; en el frente grieg- v 
Herí:, ^ f f ^ r o t f , formación de c a r r ^ , 
oues aéreos en ^ 
a l m a n s c a l ' v o n B r a u s c h c h i c h U ^ ^ ^ I s S o « 6 nmer! 1. En . la resjon d ^ „ 
I i t e r a h a h a b i d o | ; ¿ 
, r r i l o n o metropolitano a cau-, 
sa de bombardeos aéreos, hay; ^ ^ ^ H ^ H * ^ 
que lamentar 9 muei,tos- F l ' * 
nalmente por lo que respecta 
al Africa oriental, los miiet--
tos son 10Í, En el frente de 
la escuadra ha habido 68 muer 




París, I L - f ^ ^ i t a M 
abandonado e J ^ c i d o ^ 
pletamente restaDi 
Su curac! 
a n e s y [ r n e s e s e 
; , o r C w i T y J e f e P r c v i n c i a l p r e " 
^ ^ • " í n t e r v w c i ó n p r a c t i c a d a é ' t a v í c t i m a 
fc^ d o n a t i v o a Jos f a m i l i a r e s 
n í a 
> ia.s U-o de quinientas pesetas para 
•>f>r¿ a*5 -que atendiera a las más apre-
|Vt AQUÍ miaiites necesidades, voluntad 
mrnalíH que fué cumplida scguidai^en 
- i oí tP ndi- un delegado quien tes-ársele ei j pui . o i„ J- • "Tnntiió asimismo a los rami-
c o n t a c t o e n e l r í o S v i r 
d e p r i s i o n e i r o s s o v i é t i c o s c a e h c a D i t a r i t e m e i 
e n . p o d e r d e ¡ o s g e r m a n o s v 
m í 
ó, resul- in ĉ e, condo-
de nuestra primer {i aii-
1 «ítril ' 
infortunado 
caído • más 
m'aquinis-
en el sa-j " Ixóa en el correo,! es otro ia mas 
1 iUn^feáa¿do inmedia : grado cumplimento del deber, 
f0 el Hospital de San ;UIÍ emocionado i Presente l 
! e\haJ donde ayer ma 
li doctor Hurtado ie 
Pma deUea4a opera.-
.i'eeiendo t i inforíuna-
«Lista antes de que el. 
L0 áiera f in a la ope 
oronto tnvo eonocimicn 
l.-cidente el Excmo. se-, 
iberaador Civil y.Jefe 
'ial del Movimiento, ca 
Narciso _ Perales, se 
5 al mencionado e^ta-
•nlD, interesándose v i -
; por el estado del he-
regenciando inclusive 
nrófano íá operación 
practicaba al desgracia 
ero y el desenlace fatal, 
ir de haberle sido dedi-
todo el esintro y todos 
fuerzas de la ciencia mé-
Excrao. Sr. Gobernador 
ispuso se eciregase a ia 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO 
oncurso d e 
C a r t e l 
loción General de 
^ convocado un con 
ír teles de prevea. 
ccident.;s de traba io 
el Estado" de 5 del 
l k - 6789). ' . 
concurrir cuani"<? 
«Pañoles lo desean 
jer numero de car-
^no de éstos 100x70 
^ máximo seis tm-
T l J h ^ 2.500 pe.e 
adem - Pesetas, pu-
IQQ &S adquirirs9"ios 
• ,V r9111î n méritos en 
|. ̂  como mírJmo 
^ t e l e s pr¿v .ri¿ad03 
>dp\Uía.exPosicióu, 
ttttbr. m i ^ a el-
• J ^ e n i a Sección de 
ldel0 a núm- 48 
y ásesorámien-
^ ¿ ^ a s e p lasofici-
^ P e c c . c n de Tra-
< e r ^ d o s las baJs 
stotel^r^ ^Po espe= 
(Üe m t J 1311 ̂ dice de 
^ ^ ^ n ser-motivo 
4é se¿tieiabre 
' C h i u c h i ! ¡ a n u n c i a 
' c e o t e n a i e s d e a 
Londres, 11.—-En la sesicri 
de esta tarde ea ia C á m a r a 
de los Comunes, Church i l i 
ha anunciado la . adopc ión 
|de medidas destinadas a 
jcoorainar las diversas prga-
I n i sac iónes que. se encarga-
| ban iiasta ahora de Ja gue-
I r r á pol í t ica . Añadió, que los 
I-ministros de 'Negocios Ex-
tranjeros, I n fo rmac ión y de 
la Guerra Económica h a n ce 
lebrado consultas para t r a -
tar de la propaganda desti-
nada a Alemania y a los te-
rri torios ocupados. 
Churchi l i agregó que fca 
aprobado la r e c o m e n d a c i ó n 
de dichos Ministerios para 
que se cree u n pequeño co-
m i t é pol í t ico especial, que se 
e n c a r g a r á de di r ig i r la guo- | 
r r a pol í t ica . Este comi té ha 
Iniciado ya sus trabajos.— 
EFE: ' 
AVIONES D E s c o w o e m o s ] 
Berna, 11.-^El A l i o - Mando 
del Ejérci to publica un comu 
nicado en el que comunica 
que durante la n o c h « ' d e l 10 
al H de septiemb-re varios apa 
ratos de nacionalidad descono 
cida, volaron a gran altura 
sobre ' l a región eccidentai de 
Suiza.—EFE, 
E s ^ k o i m « , Lna coi'arai'',po ñ a r r a s q®e yésiS&ft; 
«o ©noque ^alemana ha' Se ha capturado abundante 
franqueado - el rio Svir j ha armamento y material, 
estabtecido contacto con k s j En una'localidad ©capada, 
tropas finlandesas del o ^ s - | « é registraron ayer fuertes 
' te del Ladoga, s e s ú n infor-J combates, en el curso de los 
man desde Helsinki.—EFE^ cüal'és, después de una inten-
| « a lucha cuerpo a cuerpo, ios 
MAS PRISIONEROSf soldados alemanes- expulsaron 
| al éi-iemigo tíe SBS reductos. 
Berlín, 11.—Dos m i l pm!©~í Un grupa- motorizado alemán 
ñe ros soviéticos fueron h é - que había rodea-do la pobla-
chos ayer en el sector central ción? sorprendió eri una de lÉs 
del frente este, donde-cerca- carreteras de salida a todo e& 
ron y an iqu i iá ron a un g r u - «stado mayor de vm& á t r ^ f ú n 
¡ ; que 'fué inmediatameaie apisi 
» ion#tp . 
AI .norte <k Kier -ye regis-
t raron también fuertes comba 
es. Se- ocuspó una población 
•e cierta in^portancia y ss h i -
cieron prisioneros, c a p t u r á n -
dose 60" cañones , numerosas 
ermas, municiones j au tornó-
Yiles.*' • ' . 4 , 
Los soviets ínteaisroai w -
un puente sobre el Dnié-
- fracasando ^ota^m^te.--
CENTONASES DE AVIO 
NES A E U S M 
Londres^ 11.—En contesta 
ción a un diputado, Chur-
ch i l i ha confirmado en la Cá 
m a r á de .los. Comunes QU« 
Ingla ter ra env í a centenares 
de aviones a la URSS. 
La pregunta d e r diputado 
mencionado se l e f e r í á a la 
dec la rac ión r e l e n t e a t r i -
buid^ a l min is t ro d é Produc 
c ión a e r o n á u t i c a , B r a v a z ó n , 
en una r e u n i ó n pr ivada. 
Churchi l i dec la ró que 
podido comprobar el ardor 
con que t rabaja B r a y a z ó n . 
Se hari enviado ya centena* 
res de cazas a Rusia, m u -
chos de los cuales h a n 
gado ya allí . "Tengo la edm 
pleta s e g u r i d a d — a ñ a d i ó 
de que Moore B r a v a z ó n e 
taba y e s t á de completo 
acüe rdo con la \ po l í t i ca que 
sigue con todo "celo ei go-
bierno ' i n g l é s " — E F E c 
• 
q u e s e 
miliares de .fusiles, 'máscam* . 
an t igás , ca' - de munj^ipáeíx 
«p&raios de radío y -cámara úf 
aúlomóvites. La mayor p á r ^ 
de los cache8/ :$$f l$&ty. 
ron al Eiéi-ciio' rojo , spa 
fasbrisación rusa.—EFE-
LOS A¥l-@fi£S A L e ü á -
MES 
Be^Ha, IL—Darante- «-5 di* 
10 die septiembre T lá w -
ehe' éel 10 al 11, W «vk-. 
. m a d« (combate ...aicniaif^ 
han • p^seguido; sus aj aqm á 
coUtüSi la ciiídad de San P.e« 
Ursftmrgo, que se encuéfilfa 
«ercada por todas., p a r t í s j p | 
laa teopas alemanas. Se « á f 
producido numeró-sos ffte^^ 
dios, que han podido-(s«r .^1 
' servados perfeclamentí» \K' f 
encuentran Mfe la 
eapital rusa.—EFE. 
m m á r m m t 
erlín, i i . — Las colunirias 
e. recuperac ión de material 
. abandonado por. los soviets, 
han transportacio a ' la reta-
| guardia alemana el material 
: capturado en Gome!. 
I -Más. de m i l .camiones y au-
i, tornó viles de diversos tipos se 
fncuentran alineados, segtff* 
| dos por filas de coefases r o -
dantes, remolques, tanque?, 
cañones antitanques, cañones 
i de- todos los calibre^ etc.-Ade ¡ gio.—-(Efe 
i 
«s ei mejor lápiz de 
. :, 11—Hoy se -corrió l a 
etapa Manresa-Oloi .de la vueí 
-a a Cataluña. 
venció Trueba, seguido de 
«-anipamá y Berrendero. 
Jin la clasificación general 
continúa primero Sancho, se-
guido, de Antoa-iü» MÍ,rtÍK> — 
i v e r a 
T E A L I 
L a e x p e c t a c i ó n e n l o s E E . Ü l 
e s e n o r m e 
Madrid, l l . -—En el avión co 
rreo de Berl ín liego hoy la de-
legada nacional de la Sección 
Femenina, Pi lar Primo de R i -
vera.' 
La espejaban las j e r a rqu í a s 
de la Sección Femenina.—(Ci-
m% 
SS S A L 7 A L A OOSE- ' 
•:TA DE AEROZ 
^Caste l lón , 11.—Se ha logra-
«ro sacar todo pl agua de la zo 
na arrocera inundada. Á l pa-
recer se ha salvado la cosecha, 
aunque n o to tá lmente , pues 
muchos granos han sido arran 
cados por las aguas de las es-
pigas. E l t ráf ico del ferroca-
r r i l entre las estaciones de A l -
menara v Sarrunto cont inu i ÍTÍ 
ifrfii^.ori, H'.— Después 
reunión que RooseveU 
ebrado con ios jefes po 
líticos demócra tas :y conserva 
dores y otras personalidades 
norteayierioan.a^, los periódi-= 
oo de la capilai se deshacen 
en cábalas acerca de lo que di 
ra .el presidente. en su dis-
curso de esta* noche y comci-
deri én afirmar que la Situa-
ción en que actualmente se 
•eneuentran ios Estados- Un i -
dos, es muy seria. 
La expectación de 5a opi-
nión pública es también gran 
de y en todos los cines sera 
suspendida la proyección. el 
tiempo que dure el-discurso, 
que se rá retransmitido por 
los altavoces de j a s salas dé 
espectáculos de todo Nueva 
York.—EFE. 
PCDIRA UA OEÜOaÁ-
CIO^I OE LA ' LEY DE 
JIEUTBAUDAO 
Wáhing íoa , 11. Eí Presi-
rpgacion de *ey de í íe ts t rs l^ 
dad y dará l̂ .s líneas g^iíe»* 
faies de la condüe t i que 'tü 
h r á de seguir la escuaor^ 
yanki para proteger los eii-» 
v i os de mercantes a lngíaí4i 
rra, según se abunciu n é 
fuente bien iñform&da po4 
el coresponsal en W á s l n u g 
ion del "New Yoi-k Tijfiéi»'f 
—•EFE. •- < . • 
BAJA %H LA »OLSA D Í 
IICIEV4 t & t í k 
. Estokolmo, f i .—La Bolsa d4 
Nueva York ha ^ufridó • \ \A 
fuerte colapso con haja gíjn-e-» 
ral de las cotizaciones, segúflf 
policías repibidas de Ést*áíO« 
mo. . 
. Se cree que es tá baja o?*-
dece a la inquietud con 'q-ué 
se espera,'el discurso^ üt; -Uoo-
seveli y a la decláraeióf) 'd»?l* 
secretario del .Tesoro ¡¡¡¡obr* 
un control "eventual/d«. lo,? 
vimientos infla'ccíoniiliás-. f,% 
baja m á s acentuada ka ; « 
Relac ión di» Apr^mMas <*e, 
Aparatos Suri ¡dores de ^ a - | 
solina. E>;pondí'(lmi¡i.s «ie T a - i 
hílro? y Administra- ioru's i eje 
Lolppfs°«i oorrospondienies» a 
1« provincia d-p León y que han 
d*' prov^^rsp confnrmp a la 
8ey de 22 de junio dt1 1939 y 
normas eomnIemf»nt,a'ias ¡ipr»1 
badas por D v c m o de '¿7 de 
mayo de i g í O . las pruner s 
sr-^ún el apárt-ado e) del a r -
t í cu lo segundo de Ley . , enlrp 
1 loa pombatipnles otip no 
pfrfenpzean a' Cuerpo Mu 
l ü a d o s porjia P a l r i a , y los que 
sufrieron pr i s ión o pprse iu-
c i ó n durante el dominio ro-
jo, y las Expendedur ía s de T a 
haoós y Adminislrabiones de 
L o ferias (apartado A) del 
urs ino ar t í ru 'o , entre viuda-
y h u é r f a n a s s o í t e r : » rte los 
falleridos en el frente de ba-
talla. o a consecuencia de he-
ridas rfcibidas en e' mismo; 
<Je los asesinados bajo 13 d<>-¡ 
minaeu^n mai^xista pór su ad- |j3u^za Bodas 
h p s i ó n a la Causa Nacional 0' 
df tos quí» prest 'ron a* Mo-
vimienlp relevantes serv ic to» . 
a p a r a t o s d e 
s p e n d e i f i i r í s s 
a c i o n e s 
a« Ce 
i t i r t i d o r e s f i e g a s o ü c 
l e t a b a c o y A d m i n í s . 
o t e r í a s , 
1> de 
Villa fcfot ^ 
S liad 
t Carrizo V 
V'llonueva del 2 ^ 
nueva de la nle' 
J t ¡er^ , V i i | a n * ^ 
Maz'jrire, Vllin 
Vi l lasabar i^n V ' t » 
ViJIavante, V i U ^ ' V 
verde de í* Ah'•en,•, 
da S g n d o v a l f ^ M 
Sena, Aeboiiar de ios (Heru^ r , 0 m ^ vinayo. 
Meliegos, Remolina, llenedo tK An. ,T 
» t Valtieradu^y, IWnvúo de Val - , l* f s l B AC'ON^ 
D i e s / u e i u é j a r . Ko iUfju ae la Veira. i j 7 ^ ^ Z ~ ^ 
Hibola. i l i ü í e r r e i r o s , U í o f n o . liU1LÍ!fAí5 
Ujuspauillu. Ribera ( L s ) , Ro-
bledo' de Fe nato Robledo de Bañéza (La) 
las T r a v i e - a s , Ruderas, Rodieo: dóií, viliab-inó 
Ruperuelos del P á r a m o ; Hueayo..; tí6l Bierzo. ' 
Rueda del Alraií 'anie, fi i telan/ ( 
Sabugo, Sáceda , , Sah^lic-es dejj l x * í 
P p y n é i o . Sa i :» de 
T O S SÍJRTOUES D E 
m a A SOLÍ NÁ 
Benfivides, n ú m r r o 15 tO: 
OPÍcábelos, nfimero íje^n 
numero f525; M^ínllnna de 
Torio , nrtmero 3103' Pon fe-
!rrada, ndmero i ? 4 0 : Riaño , 
n ú m e r o 1542: Rohla (T,a), nú 
m e r o . í 5 2 f : S haqri'in. númpro 
1544; T ó l d a n o s , número' 1548; 
Vald^fas, m'imerc 1552: Valp'n 
Juan , n ú m e r o 
lina, núraerr' 
fia,N m 
I 5.5 3^ 
UAS DE 
oero. 
Alcoba,. A í m a - j j o a r á 
c a r i n o » , AmbaMnes la» , 
ñue¡a? Antigua ( L a ) , 
hueja, Argauzn, 'Armada, Ar 
mun;a, A s í o r g a . esiaciOn F e -
rrocHii i les del Norte; Az •co-
nos. Azares , Banecidas, B a -
nuncias, Barosa ( L a ) , B a m o « 
de L u n a , IBenaymariel, B e m -
vide», Benl lera, Benuza, Ber-
cianos del P á r a m o , Bpsandf 
( L a s ) , Boñar . 
Burón , Burbia, ' C b a ñ a s R a -
rífc, C a b a n o s . C a d a s de L u -
na, Caizadilla de lug 11-erma-
nillos, Gamplonefo, ^ampu, 
C á n a n a (La,) , Candaiiedo d»-
Fonar. ^ 
Ca-ndín. Cangeco, CarrafPde-
<o, (jarracedo. Casares dé Af» 
bas, Casasola, C síeüanu'*, 
bastil lo dp Snn oplaVd, ^ « t r 
lio de C a b e r a , C a s t r o a ñ e , C a -
t r o m u d r r a , Cast ro'mdnme. 
C a s í r o l i e r r a , Castrovega, Cert' 
cedo, Cerulleda, Cod^rn'llos. 
Concostura. Co.rcos, Correei -
llas, Cubil las de Arbas. CuD)-
lt»»s del s ü , Cupla ( L a ) , 
pillas, Chozas de Ab-jo , De-
besa de B o ñ a r ( L a ) , •Escaro. 
Epinosa^ de la Ribera, ESIP-
bnnez de la Calzáús, Felechaí?,-
F p r r e r a s , F e r r e r a s y Mori?ipn 
do, Feri-erag del Puertf . F i -
giKM'a; Flecha dp ^ o r í o , F r e s -
nellino dél' Monte, Fre^npoo, 
Go'le; Oefino. Herrpros de .I,a-
muz, Huergas, Inicio. Iredp-, 
Lago de CarucedOi La=-
Aíidi- redo, León n ú m e r o 6, León ¡ Cordón n ú m e r o 1. Polvoredo. 
Arca- númeru i l , León B a r n o Co-
rredera, León E s t a c i ó n dt 
CJusilicat-ion, Leou i-onua, de 
LstaeiOn F . C , Liegos, Üillo 
del Bierzo, L o i s . 
• Lomba, Llamas de la Ribera 
L i i i j i aza ie s , Llanos de Val -
deón, Majúa ( L a h Maullos. 
Mata de Curuenu ( L a ; , IMaia 
de lá Riva ( L a ) . Mal:laviUa. 
RiaVanfií^ Malil la de la Vfga; 
M a 1 ue e a de Tor io , Médula s 
( L a s i , Me 
Mirantes, Mora. Mozos, Mu-
ñ a s de Paredes, Murías de 
Rechivaldo, Na rayóla , Naredn 
de Fen:.r. NavH be lo? Caba-
ü e r ó s , Navatejera, Navianos. 
ISloceda. Noeedo, 4 Nocedo de 
Curueño , Oi-erip, Oceiu dé la-
Port i l la de Luirá., Rorli l la cte 
la Rema, Pu-ebla de Li l lo . . 
Puente ríe A b a , puente Do 
mingo Fiórez , U u ü i i a n a v 
' Cunjiosto, Quintana dpi Mon-
te, Quintana de Raneros 
Ouin lan i l ia de Losauu, uum-
lani l la cft Sumoza, Rabanal. 




Peña, Oenc-a,, Olleros de A1-i ¿'o ue . s ^ á ne IO» Barrios , 
ba, Oscja d( S jumbrn. Oville I Salas de la Ribera, San A n -
Palazuelo d>p B o ñ a r , Pa'azue-^ dios de los vpuem>s, • San 
lo de Orb go. Paradaseca, Pa-s Adr ián del Vallen Sancedo. 
radels d e r R í o / ' P a r a d i l l a , P á r - fean Gaortaj/o. San-r .r is tóbal .v ie-
de^ivii, P e d r ú n , Pereda de An Polaniera, San Foliz dp ,To 
cares,, P e r é j e , Piedra fita dejrlo". san Justo d& Cabani l lá? , 
Babia, Pieros, Pin illa, pinos 
Pob^aMura de Fontpí;ha. Po-
bladura de Js T e r c i a , pola d< 
í . resos que graluiP-
laeuuaran r-a la Dh^, 
ñera1- de- Tambre y Mou 
lios, en Madrid; Deletrac 
de Hacienda' en las. rr / 
San Lorenzo, San: M a m é s , San de provincia, debiehdo ¿er 
Mart ín de la Cueza. San Mat'-'--mlegr: das las instHnehs, 
l in de 1" xTercia, Sen MÍSUP^ como' los d£)cuni«ntói t * l 
íie Escalada. San Pedro C a s - ellas se Acompañen, 
t a ñ e r o . San Pedro dp. Trunes , j L a solicitudiss pari t » 
San R o m á n de lus Caballeros, cantes que sé anuncian gi 
San R o m á n de la Ve^a. Ssn neniarán dentro del pl;» 
la Culo'mba de tas Arrimada-/, veinte días naínra^t ^ 
Sania Colomba de la v^a-a.-de la publicación cftl tm 
:aiie 
P A H A S A B 0 1 l E x \ 2 despacio. 
Jereá Quina Sau í g n a e i o . Re-
presentante: Agu tín García. 
Sampiro, 2 .—León. 
ASOOÜÍiiS y pipas se v 
L u i s df1 Paz. Padre Isla 
PEUDIOSE mulo color casta-
ño de 5 a cinco y if edia cuar-
tas de alzada con su correspou 
iicnte aparejo cubierto COD 
'ína manta de franias negras, 
encarnado y amar'llo con cin-
eba de cuero, edad cerrado, 
desaparecido en Ponferrada él 
día 31 de agosto. Rucgase de-
v o l u c i ó n a su d u i ñ o Antonio 
A l c á n t a r a en V i l L f r a n c a de' 
Bj?rzo. Se grat i f icará . 
SE T E A S P A S A p-scaderia 
'ó, san Isla villa, 
de la Acción., 
t ibañez de Ruei 
taquigra-
Acadcmia Franco 
ia de D022 Juan . 
£ E V E N D E N vanas casaí- en 
el casco de León en 35. 40 
50 y 150.000 pesó las . Para i r a . 
l ar con D. Juan Mendaz l .ó . 
p 2 Castr i l lón o ú m 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los- d ías 
laborablea. 
C A M I O N carga 4 tonel 
turismo Citroen scmi-nutvos 
i^ . vendesi. Informes: Garage 
Manzano. Sta X o c i a . 
C U B A S - de 60 a '¿00 c á n t a r u v 
bocoyes y pipas todo eu made 
ra de roble vtndo a precios de 
ocas ión . Vicente García. L a 
Baoeza 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
t ierra Msía c a p i í a j , si 
tio céntr ico " V a i d í m o r a " de .ro Balboena,- 16. l i n o . 1 
5.700 m. cuadrad s aproxima-
da marte, con mas de 2Í5 rae-
j tros de fachada pf.ra pdil'icar. 
T r a t a r Horacio Oere ía . Can-
tareros, 8, de siete tarde en 
adelante. ' , 
\ E N D Q elevador propio para acreditada por _ 
a lmacén y fábricas Almacene, atender su . dueño . Iniormes 
\ idales. L a Bañeza. 
%rlHDO ce che marca "M on" 
bien calzado, riocumeiitaeion 
corriente, cupo gasolina. In-
formes: Ensebio Tejerina. Oré 
monea. 
\ E N D O casa en ^an A ndr é s 
del Rabanedo de nueva cons. 
í rucc ión . Para tra tar : Ntevei, 
García en la misma 
C A C O S vacíos , arpil lera, gen-
e ana verde y seca, semilla de 
linaza, m i e l cera, plant-s me-
dicinales. Comprador V a l n a -
tío Campesino. Avda. de Pa-
tencia, 1. (Casa . Valent ín Gu-
l:érrcz. León . 
fcE C E D E habi tac ión con de-
.fono a eocina. v ctra para % marea t u c i e Moren, J * 
«u-í iantes. Informes: Bureo .morese t ^ W ^ H 
3o 1 d u e ñ a dona ««'sa &u,.o en 
V l I N D O C A M I O N servicio pú Carrizo de la Ribe ia . » 
t o perfecto est. do. Para A M A de cria se ofrece. Razón 
rf)4. con Hipó l i to ?/ontene- en San Salvador de N 
V E N Ü O coche Humobi; 
Opel, ambos de SCT-VÍCÍO 
co? con cupo de V5 litros arco -
m e n t e de th'áo y en perfecto 
estado, para verlos y tratar en 
Santa Ana, nura. 30. 
B O C O ^ S , Cubas y Pipas nue 
vas y u iadas, d¿ todas cabidas. 
No qomoíre sin y i ^ t a r esta ca-. 
s a ; economizará d ir ero. Alma-
cenas Vidales.—l^a' Bañeza. 
V E N D E S E cuba vjno 250 eán 
taros. J o s é Dominonez.- Tora l 
de los Guzmanes. 
C O C H E V A K D É R se ven#e. 
seim-nuevo, bien , calzado y a 
toda proeba, con cupo de gaso 
'ina. Informarán : ' T e l é í o n o 
1886. " 
M O T O E 1.5 caballos 220/380 
voltios y bomba 2.500 litros 
minuto, vendo. M» ngé , R a m i -
! V a l m a d n - dnuncio en ei "Coelín (.i 
V'Q̂  de la provfncía; pjill 
'a is la, San De^greionei1 de Ha.^iedH 
imo n ú m e r o A l c a l d í a ^ q o e a TW< fia 
finia O-aja recíban las enviarán a 
'le^os.' S a n - rección General de: Timh-J 
San í oven ia Monopolios' (Barqu:llo rnlmJ 
S'ero de ,' 5, Madrid), a h que r ' •j 
ímb"?!n, rem:t;r!a« ^ r 
lente los solieitan'ev I 
quel término improrrtKj»HÍ 
Lo que s-c hace púb1 r 
eneral conocimienlc. 
León, 10 de septie^ '̂ 
E l Administr»** ', 







j a m u z , 10-
C , ) , Valda-
Valdearcos, 
i i a j 
E X T R A V I O S E caballo blanco 
pereherón, estatura seis cuar» 
tas, cerrado, cola corta, con 
c á m a r o s de lech?. D e v o i u c i ó n : 
Armunia. S'. gundo L á k 
70 P E S E T A S diar las de bene-
la Re-'pa, S i g ü e l l a , Sopeña 
Carneros , S o r n b á , Sorribaí 
'Aipa, Sosas del Cuoibrai, 
loparada, iSolo de Sajrni 
T a rani l la , Tejedo del SU, 
libia de Arr iba , T o m b r í o 
Arriba, Torneros deí Berr 
ga, Torn-eros de 
rre ( E s t ' c i ó n F 
vía,-', VaMea'cón . 
Vaid'é'ff rióos, Valderas n ú m e 
1 ro 3, Valdeprado, • Valdesaz, 
V:idepolo, V a í d é l e i a , ^ Valde-
v ie j : s (Bario de tas P e ñ i -
c a s ) . Valencia fys Don .Juan 
.numero 1, ValpOrq-juero de To 
riu, Valtui l lé de Arriba, Valle 
de Finoll-odo, Vallecil lo, V a l -
duvieco, Vecilfa ^e la Vega. 
Vega ne "Aimanza ( L a ) , Vega 
de i i o ñ a r ( L á ) , Vegacenera , 
Vegacorneja, Vega de C o r -
d ó n , Vegnmedirna, Vegaquer 
mada. Vega de Valcárcei , Ve-
ga de Veres, Vegami.án, Veli-
DR. Q V I X T I I J A N O ¿ L ™ * H £ * 
Ayudante del servicio de Urología <*e! V j - S l 
Hpsp tal de la Princesa de Madna. 
Especialista de Enfermedades del Pw'non, Vías 












formes y dccnrnenl^' orI(« e« e 
AGENCIA ^ E K > ; j ; ^ í i " 
S O T O . 
S E V E N D E la casa numero 7 ; fie i o produce un negocio que 
I Heseo traspasa? por ausencia, 
j Informes en R a m ó n y Gajalj 
Calle Murias de Paredes. I n 
formes: Sania Cruz, o'é 
V E N D O camión F c r d S ^ c o n j H (Librer ía) 
cupo de gasolina, bien calza 
vos 6 caballos un^, y 2 otro. 
A L Q U I L A N S B sitio céntr i co 
do. Informes: Serranos, nume- m a g n í f i c a s habi^acioms pen-
í f c U n ^ e * 1 0 , * • S^n' Razón AdmmislrA. V L l ' í D E M S E motores seminue 
EN C A F E S , B A R E S Y E S T A B L E C I P ^ E N T O S D 
DAS E L S U S T I T U T I V O Vi* 
i «María Lior6M&@» 
X T E A V I O S E maleta, trpypc ? 
to Villaobispo 'a -Vill,abente%' 
R u é g a s e d e v o i u c i ó n . San Pe-
dro. 2. León . -
V E N D O m á q u i n a de serrar, 
carro y motor. Informes: ísrna 
grillos. tcio Fn-rtes . E l F r i o r a í o 
gue"" 
e de mosto d« uvas ^lcollói ico ^ 
na y nu t r i t i va , con niuy Jíafresea. 
dable -sirviéndOia í r e s e ^ ^ 
Se vehde en bo teüas , pedias boteuas 
del b a r i t L ' • 
P o r « i P . r é l i x G a r c í a I 
V 1 * ^ ai gran poeta 
término y ciausu-
^ den^o de los í ^ i 
aúoloJX .n q-e se asig-. 
i c-a^^penenc^a n""" 






L tíl ^a" rejjión mis 
d0en que el aima J 
^ / ¿ . habría que con 
ÍS Se sus poesías, 
en que se aesenoentie. dei 
reeu§rdo de Horacio, qut 
t^n mai se avenía eon ia 
limpia, espiritualidad .e 
Fr, Luis de León, están pe 
uetradas del más ielicio-
so y auténtico sabor mís-
tico. La inspiración de 
FE, Luis, incias© cuantío 
se emplea en la contem-
plación de las • bellezas 
creadas, tiene la seréni • 
dad inefable y el ardor in 
íerno, el ímpetu volador 
de Ja contemplación mis-
tica. Eecordad el 
j veréis que guarda 
¡Oh desmayo dichoso! 
: ó h muerte qi'e das v? 
Fr. Luis de León 
«n expositor misti-
no es 7 ' aCcpción ta^aua 
* de la palabra, 1 i v?» w&f 
1 ritaaI Ociante cito, el Durase en tu repeso 
i ' D?ír?co af»sírniaho. sin ser r e s t i t u í ^ , 
pa». S í e x t u r a de su Jamas a aqueste 
ÍLVSL nostálfico de ai- ' 
f¿Pa. pór su condición m 
al 
[Oh d??lee olvido' 
más pura afinidad con las 
más inefables liras de San 
Juan de la Cruz, -
Y si queréis leer un írag 
en prosa, |ttt es 
una maravilla, penetrado 
por la llarpama sonora dé 
la mística, que cuan lo 
más se encieniie más ¿e 
consume y aviva, leed • t\ | bor aé ( 
pasaje de . los "Nombre?! | 
de Crisí©" en que Fr. Luis j 
describe eon arta jamás | 
igualado "como acóníeee- , 
le a! alma con Dios, como i 
al madero no bien seco, ! 
se ie avecina a! fue^o, le f 
Bajo la presideheia de 
don c e í e . i . . o . Ma.tin se ha 
la l CQxe'iii'Siúo, ei palacio sá^au(i. 
la Asamblea gcn.ral ae »a 
Cámara Oilclai Agrícola con 
ia éóncuirancia cte gran n ú -
mero de Dslegádos, í:r;ian-
dóse- como acuerdos %m 
portantes los siguí...... ' 
Solicitar ; • un;! d á t i V tita 
del Insiiiuto de Coloniza-
ción p 
aviene" y vcrá's hasta %\t 
extremos de expresión. . y 
de armonía puede . Ikgar 
ia lengua, y hasta qué al-
turas se eneumbraba i\ 
genio Ilr"co y' mis' 
{sentido. I Fr . Luis de León. 
ificar 1̂  la-
• Gé los Car. 
pos de D é m e tración. 
Rcanuciar las publicacir 
nes mensuahs y de vul_av 
zacián, una vez obteniao p 
misos y c> es de papei co-
rrespondiente. 
Colabor ar, al Concurso R 
Gestionar se aceleres 'la? 
trámites tara la ejecu i a 
del pantano de Barrios J.Q 
' Lima. 
Fr^semar a la Superior* 
dad un '.ecumentado et* 
dio sobre el régime:n de >s 
1 molinos maqui.leros m \ 
ción a las c^racterisucac *9" 
provincia. 
de poeta, 
caulnWas . intelecciones, 
L r las escapafia¿5 que en 
/nno Brometido de . la 
. " ¿ J I arrastrado p e r 
" n̂ación de su ser, aí 
«alaiieo ü« I2-3 delicias íiv-
iü^nccliada* que ese mun-
do" trascendido encierra» 
Fr, Luis de León es un ímn 
peramento místico ex-» 
traordinario. 
Por inclinación de su es 
treüa fué poeta, y por in-
clinación de su alma, 1 
amaestrada en tan. duras 
lealidades, fué místico. 
Aquel anhelo mortal 
que ie aquejaba por des-
asirse de las LgaiíUras. 
mortales, aquel constante 
afán de vuelo y de nave-
fación aquellas apelacio-
nes al apartamiento y al 
recatado * "vivir quiero 
WmdpP, aquel, sum:r- \ 
prse con rapidez de íle-
cha en el mar sin riberas 
ce la coatemnlsdón de los' 




gionai de G a ñ a d í s moral 
económican:er-te; 
Elevar los haberes de ios 
funcionario^. 
Gestionar la normaliza-
ción del'-sim i"] t o de a j o -
nos a ia provincia. 
— : 1 — ~ •—— 4 
Siga usted nuestro OJÍSO efe 
poi correspondencia En el acto se áaa 
faran toaas su> oreocupactoriei y 
dudas Pida urgentemení? folleto "f 
con ffioqsafrQ y detalle; graíi» 
DAPCMI t . A " . KM SAN 
r i o c a u 




fa que la rvlísíica y ia T e c 
¡ W « Filosofía y la Es -
critu^ h Poesía y el A i -
l S * S | a n y apoyan 
MB S f ^ ^ o s a unidad, 
J0" Sarnas de la m^s 
m'sfí. a p o s i c i ó n del 
• vo, enrkueeido con 
^ S c l j ^ a s de la centem 
Las más bellas. las mán 
PRIMO Camera, ei' gigante ex E l 
éarap.ón muudiul cíe boxeo, 
1 qu'e ahora-se deciiea a la. ci-
nei^atograíía, DO ha ñh'zn-
df/iiado sus actividades de-
portivas. Ahora acaba fie 
aceptar para ei último do-
mingo .de sepiiembre un 
combate de lucha hbre con 
, el luchador Arn J d i , a tále-
hrat en el estadio de iioma. 
KN Francia van a "racionar" 
los balcnes de fútbol. La Fe 
deración francesa iia orde-
tletico bilbaíno prefspn-
tara e&ta temporada, salvó 
modificacióii, el conjunto si 
guíente: Echevarría; M^eza, 
•Toriosa, 10.—Ha sido inan. 
gurado ollei Jinenle ®I fer- , 
earril de Va clezanán, en . t 
iva>cctü 'hápla esta ciudad-
Para asistir al £cto íiepjí-
ron de Zaragoza ei gcbernni. 
4$444*H>*, ewi1* pr-es-.denle de la Dipuia-
ción, • alcaide y olrag sütori» 
dades aragonesas. 
- Si ferrocarril li>ne Siria ffa 
tensión de 124 küómel^o.» i 







5eni millones de pê * i 
los que van gasi^dos c"i« 
Ds'i'a y. siele. Los resíanb J 
•s millones se iEveríirán • h-
eonstrucción de los 14 k,-




csino está en fe ae-
cn . circundan cías 
de grupo y e as iü-
maciou del 




él̂  les gue 
uc idis jjigas y jiroporcJciiai— 
Uiente al número de lieeun 
cías por Club, También se 
ha acordado itediicir ia da-
ración de los partidts para 
los "seniors" e infantiles. 
Para les primeros, los me-




^ « • ^ M a d r e d 
oueti C 
i-endientes de exa 
-LEON 
i i 
31 de pruebas pti^mbre, , 
, r e ingreso en 
Ü ^ p f m i a 1942 
jn, presados ten-
H el impreso que 1 
porterír 
emeo para ios chavales. 
« • • X % S. ••':* 
E L promotor chileno. Gilberto 
Qodoy tiene en proyecto ce-
lebrar el 12 d-i octnbr* un 
v eombatexentre IQS p^sos pe-
sados Arturo Gtdoy, chile-
no, y el earnpe<in sudamerL 
cano .Alberto Lcvell. 
E l manager de ê te ú^imo. La 
soiieitado 15.000 pesos para 
que .su pupilo pelee en San-
tiago de Chihí. 
• • x * x 
K L día 16, .Zubia^a boxeará 
con Ortiz, el' alicantino, en 
Barcelona.' t 
— Contra Paco Pueno..., des-
pu< ,̂ y para -d Campeonato 
de.i^spaña... . \ 
- Jiioy no podrá luchar con-
. f ^ t ó Por «d título an-
tes dei 17. 
E L primer saneicnado0 de 
dos semanas de suspensión -
y 50 péselas de multa, per 
comportamiento en un 
partido jugado en Linares. 
1 ' X X X 
JL meta del Gerona, Gubert, 
destinado para el servico 
militar en La ( T ruña, es es-
perado por el Deportivo, a 
lin de ficharle para su eqm 
nuesíra Gyiíural. -pero . teiuen 
do en cuenta su brillante .n;s= 
tona y ia vaua ue h mayor 
parte de sus jugadores, no 
ha podido nuestra direenve: 
(jlegir mejor contrario- para 
nivelar a. los "merengues" y 
comprobar' ¡a excelencia de 
C ase en que "el al parecer en 
cu-enlran nuestrus Jóvenes fu i 
bolista»., 1 
El domingo todos aí campo 
que han dé, sal!, r nuevamen-
te con su ha,biiual entu-
siasmo y ese su reconocido 
carino pwi ia» cosas ye su lie 
rfa; S'overino, Galo, Ange in, 
Gamonal, etcétera, tim Lópeí 
la magnífica adqú?».ción, para 
defender la puerta del cJub. 
: S G 
A G E H G I A DE NEGO.qiwS 
Hasta 
k E L Deportivo corones ha sido |. 
autorizado para aLnear al 
jugador extranjero. Reb re- \ 
do en las líneas de 
Club. 
X X X 
E L nuevo delantero centro 
del Áíiético Aviación^ del 
que se señala e« rao posible 
sustituto de Pruden, es ej 
gallego Rey, 
x x 
PACO Brú está en Mpdrid, a 
la busca y eaptnra de un in-
terior que necesita para el 
I Madrid, lü.—Han comen-
zado las ob'as para la re-
construcción del pueblo *ia 
} ZarzacaiiL.a, -adoptado pw.r 
S. E . el Jefe cel EsU 
\ Al acto as.sció el 
f naJ.or civil. Pi lmerameiíte >« 
celebró una misa de campn-
í ña y después el gobernador 
coiocó la primera piedra as 
las obras y pro mncló un vi-
Valadolid—En los medios Arante discursOí 
1 Granada. 
• el 
'TU ^i>ráe«t?dasl^lases y especialment? de vacuno, se cele-
v;m T^5 M y- 15 del corrí.-:.v.te mes úft Septiemoi* 
deportivos de esta capital se 
asbgura que el delantero cen-
tro Sañudo jugará este año 
con el Deportivo Vaiado id,'o 
no jugará en ningún otro ^quí 
po. 
Seo-ún se afirma. Sañudo ha 
recibido lent^dor.-s prfpós'eio 
nes del Real Madrid y del A t -
lético" Aviación, pero las ha re 
chazado y «n úni ÍO a/án es ju-
gar con el equipo titular va-
llisoletano—(Cifra)., 
5 « * * • * * • • * • « • 
'ANUNCIOS: E N - P R I H S á ¥ 
E á D I O 
L a obras comprenden se-
senta viviendas para obra-
ros v costarán un ir i l lón, 
doscientas peseta.. . i l 
1: resunuiesto total de la e-
construcción de Zarzacap.-
11a, cue lo co. vertirá en 
pueblo moctírno, aTCiende a 
quince millones de pese-
tas.—Cifra. 
GASOGENOS "LUMA** 
E ! de más fama, el «ue vén en. 
todas partes, el qae sjasta m 
nos carbón, el nue no esjr & 
motores, el oue más subí -í 
más rápido, e! de mayor garaa 
tía, ¡El m^jor! Apartado ^6. 
fAGmA t 
I 
P r o n u n c i ó 
w a n u n c i e ^ 
c o r o D e l 
jBfcrlin, 11.— Oítcialmen-
| | pf comiiiüca que la es-
«-^¿ta aérea del teniente 
memel Moelflars ha con-
síígaiáo ei día 8 de Sep--
tkr.cíilíi e su tíos mil victo-
aérea.—EFE. 
AVIONES DUi l l l -
f pc-rlín, Íl.—A 1.238 se eíe 
%; el total de atienes dern-
íî 4d& por la escuadrlha de 
tbjái Tíauiloxt ¿as ta la íe-
^ La eiscuadiuá, irante- a 
v.eioiiás, .solo Ha per-
too acüo aparatos»—EFE* 
SE REUNE QOBIEK>' 
Bucarest, 11.—E! ecmse-
de Ministros de Ruma-
má se ha reunido des ve-
ees esta semana, bajo la 
jp? espidi-iicía de Antoneseu. 
hu ¿as reuniones se' ha» 
tratado las cuestiones eco 
üómieas, especialmente ' el 
'abastecimiento de la na-
ción» ' Man concuírkio to-
dos los ministros y los ga-
.Remadores de lá Besara-
fe-la v Bueoviná»- - E F E , 
DEFENSA ANTIAEEEA 
DÉ ítíAILANDÍA 
Tokio, 11 .—Ha comentado 
la instalación de reíugios 
contra bombardeos aéreos 
en Thailandia, según comu-
nican desde Bankok. Se han 
construido obras de defen-
sa en la frontera de Birma-
rúa y Malasia y se han dado 
instrucciones sobre el alum-
brado a los barcos thaiian* 
deses por él ministro de: la. 
Guerra, que ha invitado a 
los nuevos oficiales a luchar 
enérgicamente . contra todo 
i intento de invasión de Thai-
' lancüa.— EFE. . 
ALEMANIA NO CON-
CENTRA TROPAS EN 
LA FRONTERA TURCA 
Berlín, 11.—La Wilhems-
trasse desmiente los rumo-
res divulgados acerca de las 
negoclacones económicas 
germano-turcas. Se declarg 
espcc almente que la afir-
maeión según la cual los ale 
manes habían concentrado 
tropas en la frontera tur-
co-búlgara, carecen da todo 
fundamento y rolo son una 
Información tendenciosa. — 
j'.t ti,' • 
Wáshington, 12, (3 madru-cho ai<?l^ 
gada).—A las nueve y med.a parte de 
de anoche, hora localj ha 
pronunciado el Presidente 
i^coseveit su anunciado dis 
curso 'por radio. , 
"Declaró entre otras cosas, 
que el hecho crudo y des-
carnado es que un subma-
rino alemán disparó en pr i -
mer lugar contra ei contra-
torpedero norteamericano 
"Greer", con la intención 
deliberada de hundirlo., 
A Juicio del Presidente, se 
trata legal y moralmente de 
un acto de piratería. Agro 
velt q'ie este inei-
no constituye un he-
Que 
Fre 
barcos ¿e EufJ^'' 
alemanes e^trn . * 
^ en adelante^-
fensivas norteaS11 
sus propios ¿etS? 
gros Prccsó^gos 
mandante^Jefe ! ? 
y la' Marina 
W se ponga ^ 
f t a política inS. 
te, y añadió 
sabiFdad de lo 
ocurrir ser̂ a e 
Alemania y qüe^1 
lo_ busque d e l g ¿ 
re 
5cñ 
L o s y a n k i s p o d i á n v i a j a r e n b u q u e s ' f i E L I G E R á 
i. .íiS A - • 
A FEAN-
en 
f^irís, 11 .—El encarg! 
de Negocios de Francia 
la. '^ona ocupada,,, De Br i -
Xi6n. ha coníerenciado acer-
ca de la situación política 
con Boatüiier y Puchen, mj 
nistros dí? Economía e Inte-? 
nor respectivamente. 
En el curso dé las entre-
vistas-, .De Briñón hizo .obser 
t-ar que por el momento al-
íñenos carecen de funda-
mento les rumores que ha-
blan dé una reorganización 
gubernamental.-—EFE, • 
• Berlii^ 11,—La orden _ 
ki según la cual les CÍIÚCU-
danos norteamericanospo-
drán abandonar Big.aíería 
a bordo-de barecs b^hgeran 
t€-s? ha gldo objeto de aten-
ción en ios cú'caics .•ofieiot 
se|, donde se decUratque fanzó S e aHoda velocidad 
mu medida, es. eontmia al - ¡ ¿ ^ ^ el leóll? qXLe se hab|a 
LEON M ACA A BIT 
A U T O M O V I L 
, Giaebrá, 11,—üu autoioóvil 
ocupado por una mujer, ha si-
do atacado por un león en Ro-
desia. La ocuDante deJ coche 
derecho ínteniácional r a o colocado encima'del coche, le 
tiene otro objeto, sm. ouaa, Abandonó asurado por la W 
que crear nuevas posibiada ? ioeidad 
des de incidentes^íEíe), j ^Un eicbe^e correo fué tam 
TWKT» 11 L'^oo !felén atacado por otro león j 
m^fdoíurn luv m í f ^ . i l ír N i s indígenas han sido devora 
a ios ciudadana norteamenoa I . H ^ periódic03 qU:e infor-, i ^ l ? ^ 6 : ?!.0^Íuy0! ^ S l ^ ' ™?*™AWÍ 
EN TURQUIA | 
Angora, l ^ m [ 
personas han rmi 
muertas como consecuei** 
de un temblor de tierrs. 
nido en la región de,Agre 
La sacudida ha revesi 
caracteres de extraon 
•EFE. 
e m e n i n i 
' a e i 
Ayer, a las cinco dé la tarde gar hasta la puerUWj 
en el campo de deportes de e ünnediatamente 
Ponferrad'a y con. asistencia ' Coderque, de un 
¿r a 
CONTRA T AS PH«>\0 
CAOONES 
•hm. medio > 
nos que viajen cu ei porvenir 
a bordo de barcos períeneekn 
man de tales hechos, aírábu. » lugar c'l anunciado partido de | gol de la„Ía*'fep^r^ecne 
una P 
meiée'^ .y Maruja Ve| 
rBerlín, 'en sus \ eos británicos, constituye una ! T i t n T J hñn pa' 1 Dió comienzo el encuentro\ sigue para su equipo « 
9 ?«bre la pro- violación flagrante de k 4ey ^AJÍTÍE™** ' ¡ i f ? * 1 ^ l^mionso dominio del equi-jto de ^hor.--





ela'macidn del estado 
exe pción en Oslo, se 
mitán a declarar k» 
uniente: 
"Ei ya muy conocida la 
política de los. • enemigos 
de'' A^m-nia, que han ae-
rado^-como sabe-* 
ÍÍWC su final'dad es la de 
provo ar d sturbsos en ios 
íerrlíorios ocupados. Esta 
P j .ka de los adversarios 
«tei Fe h. no ha sido aen 
—EFE, 
hockey ehtre los equipos de i ferrada. En la 
tes a naciones belCgerantes, o ' p ^ ^ f * ^ Sección Femenina de Pon-; sa se organiza 
sea práctiéameiue de los bL'- i ^ i ^ J ? ^ ^ ? ! ^ ^ 1 ^ . ̂ é a y León, 1 M — ^ v Mflr 
r a i 
•(Efe). 
LOS BIANBJOS Í N G I E 
po leonas, no logrando «las : Continúa el í ^ ^ j 
ponferradinas cruzar (el torre-! mismas caractensw££ 
no de juego contrarid. Pre 
mismas ve2. 
comienzo y — 
. Bilbao, 11.-Eí general Aran 
ría, eon los genérales y corone-
les de k Escuela Superior del 
Ejército que se encuentran en 
Bilbao, han visitado a la una 
V medía de la tarde la fábrica 
de explosivos de Galdáeano, 
f,-''i I * a!niór¿-irüTi.~-(Cífra). 
aas' y preciosas jugadas ? 
ced^n en todo momento 
parte de los dos equipos 
distaa sernos han visita,do C G n t . t a n - ¿ r ^ • « ̂  a la que continuamente 
el edificio de,la legacióninT C o n f e r e n c i a COO e m - b iaba\ i ¿quip0 ¡«onés 
glesa en Belgrado, donde I L : snv-;¿f" „ i sendos chuts, 
t^oe tiempo se ha descubier * * ¡ ° * « ^ e t , C O Carmen García, es , la 
to un considerable deposito . oOo I mera. en mdíTC^t Drevia exce 
de materias explosivas. Los] . . | lente- combinación. Se produ 
represntantes dé la prenda ! «asbmgton, 11.—El pre^i-5 cen iig^ros avances de Pon 
han podido oemprobar que uente Rooseveit ha eeiebrado ^ f.erra¿a? dirigidos magisira» 
en lo que fué delegación conversación da . hora y mente por el ala uquiérda 
británica,' se había inátaia- ^dia^con el embajador sovié- Elena Gómez Busto, aue 
do ei cuartel donde ge pre= I faeo» Unaanski, a presencia del lodo raom&nto realizó un ere i 
paraban ios atentados con^ eecretari© ¿e fistado, Gordel juega. 
'^Hu'l ' l ! Con 1-0 a favor de LeAT 
Este ha declarado al aban- termina la primera par*e.' 
donar la Casa Blanca, según 
aa^meia la Associated Press, 
- ; que^el objeto de la entrevista 
j 4 había ; sido la discusión de 
' , / i cuantas cuestiones afectan qni 
leclara juntamente a los Estados Uni-
macéin dos y a la "Unión Soviética. 
Por. otra parte manifestó 
que la misión norteamericana 
que ha de representar á los Es 
tados Unidos en la eonferen-
















ira el puerto de Spaiatto y 
la Puerta de Hierro.—lle. 
INCENDIO EM W 
SlMAGm DE ' , 
MUNICIONES ' l-»
encuentro 
Kn ia • s 
juegan contra el sol, per© a Ion, 
•i-, raba •ita Va" 7 
^ praao, 1 
Can 
Chicago, 11.—¡So 
do un incendio en t 
de cuatro pisOs, duiue se en-
cuentran depositadas grandes 
cantidades de petróleo y muni 
cioneSj por valor de varios mi-
llones de dólares. 
Adelina . 
nnrñairo: Luisa ^ 
pesar de todo, no-transcurren ^ - " ^ a Cocterque, ( 
tres minutos, ouando Síary ^ ^ ¿ J Carmen 
Luz hachón logra marcar un rrat l- •. 
tanto. £1 dominio de León con t ita Segado- , 
tinúa / y nuevamente, 
Luz hace otro gol. 
El equipo de Ponferrada re-
a c c i o n a momenláneamem^. 
destacándose notablemenU « 
Ponferrada: ^ 
Mr'"5 
, cía anglo-soviétic-americana, L- bor del ala izouierla. nor'̂  
M siniestro ao ha podido saldrá para Moscú a últimos Ua, defensas y medios.-
f aun doramado.—(Eiel. i 4» Remáis—ÍEfeX, * No logran' sin ambaren 
cna 
d Z-
Veg 
Felisa 
, prieta 
